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Under current conditions, livestock farming, where a large number of animals are kept in restricted 
areas, creates all the prerequisites for intensive parasitic contamination of the environment. The objects of 
the environment, including the soil, are an important link in the development of pathogens of parasitic 
diseases. Out of all objects, soil plays a major role in the emergence of invasive diseases, since it is the main 
factor in the transmission of diseases. In this regard, the issue of studying contamination of soil with 
invasive elements remains relevant. Knowledge of the level of soil contamination with invasive elements 
enables to develop strategies for conducting economic activity taking into account its actual pollution and to 
plan well-grounded measures to overcome invasive diseases. However, it remains important to choose an 
effective research method, which today has a large number. In this regard, the purpose of our research was 
to find out the sensitivity of the methods of soil study on nematode eggs, in particular regarding the 
digestive system strontium, and the species Trichuris sp., S. papillosus, S. ovis and A. bovis. The obtained 
data indicate that the use of well-known (Romanenko-Hudzhabidze, Dolbin et al.) and advanced methods of 
sanitary-parasitological research proved to be suitable for the establishment of soil contamination by eggs 
of nematodes. However, the most effective method was the improved method, as it allows to detect the 
greatest number of nematode eggs in the samples under investigation (by 30.41 and 68.21%, as compared 
with the methods of Dolbin et al. and Romanenko-Gudzhabidze, respectively). In addition, the proposed 
method is more effective than the number of eggs per kg of soil (30.41 and 64.68%, respectively, for Dolbin 
et al. and Romanenko-Gudzhabidze). The high efficiency of the new method is also confirmed by the 
indicators of the ommogram, according to which it allows to find in the samples of soil eggs the strontium of 
the digestive organs, in particular Nematodirus sp., as well as nematodes of species Trichuris sp., 
S. papillosus, S. ovis, A. bovis. Their number was higher than Dolbin et al. and Romanenko-Gudzhabidze. 
Thus, the data obtained have an important theoretical and practical significance, since they allow a well-
grounded choice of the method of soil study to establish its contamination with nematode eggs, taking into 
account the effectiveness of a particular species of the parasite. 
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Виробничі випробування різних способів дослідження проб ґрунту на  
наявність яєць нематод – збудників паразитарних захворювань овець 
 
В.В. Мельничук, І.Д. Юськів 
 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,  
м. Львів, Україна 
 
За сучасних умов ведення галузі тваринництва, де на обмежених територіях утримується значна кількість тварин, створю-
ються всі передумови до появи інтенсивного паразитарного забруднення зовнішнього середовища. Об’єкти довкілля, у тому числі 
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й ґрунт  важлива ланка у циклі розвитку збудників паразитарних захворювань. Із всіх предметів та об’єктів ґрунт відіграє най-
суттєвішу роль у появі інвазійних захворювань, оскільки є основним із факторів передачі хвороб. У зв’язку з цим актуальним зали-
шається питання вивчення контамінації ґрунту інвазійними елементами. Знання рівня контамінації ґрунту інвазійними елемен-
тами дає змогу здійснювати розробку стратегій ведення господарської діяльності з урахуванням його фактичного забруднення та 
проводити планування обґрунтованих заходів з метою подолання інвазійних хвороб. Однак важливим залишається питання вибору 
ефективного способу дослідження, яких на сьогодні існує велика кількість. У зв’язку з цим метою наших досліджень було 
з’ясувати чутливість способів дослідження ґрунту щодо яєць нематод, зокрема стронгілят органів травлення, а також видів 
Trichuris sp., S. papillosus, S. ovis та A. bovis. Отримані дані свідчать, що використання загальновідомих (Романенко-Гуджабидзе, 
Долбіна й ін.) та удосконаленого способів санітарно-паразитологічних досліджень виявилися придатними для встановлення кон-
тамінації ґрунту яйцями нематод. Однак за кількісним показником найбільш ефективним виявився удосконалений спосіб, оскільки 
він дозволяє виявити найбільшу кількість яєць нематод у досліджуваних зразках (на 30,41 та 68,21% порівняно зі способами Дол-
біна й ін. та Романенко-Гуджабідзе відповідно). Також запропонований спосіб є ефективнішим за показником кількості яєць у 
перерахунку на кг ґрунту (на 30,41 та 64,68% порівняно зі способами Долбіна й ін. та Романенко-Гуджабідзе відповідно). Висока 
ефективність нового способу підтверджується й показниками омограми, згідно з якою він дозволяє виявляти в пробах ґрунту яйця 
стронгілят органів травлення, зокрема Nematodirus sp., а також нематод видів Trichuris sp., S. papillosus, S. ovis, A. bovis. Їх кіль-
кість була вищою порівняно зі способами Долбіна й ін. та Романенко-Гуджабідзе. Таким чином, отримані дані мають важливе 
теоретичне та практичне значення, оскільки дозволяють здійснити обґрунтований вибір способу дослідження ґрунту з метою 
встановлення його контамінації яйцями нематод з урахуванням ефективності до того чи іншого виду паразита. 
 
Ключові слова: дослідження ґрунту, ефективність, контамінація, яйця нематод, ефективність способу. 
 
Вступ 
 
Паразитарне забруднення об’єктів довкілля яйця-
ми гельмінтів нині залишається важливим питанням 
для фахівців різних галузей, у тому числі й лікарів 
ветеринарної медицини, що потребує додаткового 
вивчення (Roeber et al., 2013; Stets & Voloshyna, 2016). 
Загальновідомо, що до найбільш контамінованих 
інвазійними елементами об’єктів довкілля належить 
ґрунт, особливо його поверхневі шари. Згідно з літе-
ратурними даними, для нематод, які є геогельмінтами, 
ґрунт відіграє важливе значення у циклі біологічного 
розвитку (Gaasenbeek & Borgsteede, 1998; Dubná et al., 
2007; Romero et al., 2010). 
Збудники паразитарних захворювань на різних 
стадіях екзогенного розвитку мають широке розпов-
сюдження у зовнішньому середовищі. При цьому 
вони здатні довго час залишатися у життєздатному 
стані, не втрачаючи інвазійної здатності (Dubey, 1998; 
Lassen et al., 2013). У зв’язку з вищенаведеним, сис-
темний моніторинг за рівнем контамінації довкілля, 
особливо місць утримання тварин, є одним з основних 
моментів, які необхідно включати у систему заходів, 
спрямованих на лікування та профілактику паразита-
рних хвороб тварин (Collender et al., 2015; Steinbaum 
et al., 2016; Amoah et al., 2017). 
На сьогодні у доступній науковій літературі дослі-
дники з різних країн світу пропонують способи та 
методи, спрямовані на вивчення рівня паразитарного 
забруднення довкілля. Варто зазначити, що більшість 
запропонованих способів ґрунтуються на флотаційній 
здатності використовуваних розчинів (Dada, 1979; 
Loh & Israf, 1998; Zilberman et al., 2009; Oge & Oge, 
2010). Водночас, науковці, пропонуючи власні мето-
дики досліджень ґрунту, орієнтувалися на виявлення 
конкретного виду збудника (Barwick et al., 2000; Lélu 
et al., 2011; Sroka et al., 2018). У зв’язку з цим відкри-
тим залишається питання чутливості пропонованих 
методик до яєць чи ооцист інших видів паразитів.  
Враховуючи вищенаведене, вважаємо, що дослі-
дження з приводу визначення ефективності різних 
способів дослідження ґрунту з метою встановлення 
рівня паразитарного обсіменіння є актуальним напря-
мом роботи. Тому метою наших досліджень було 
з’ясувати чутливість способів дослідження ґрунту 
щодо яєць нематод – збудників паразитарних захво-
рювань овець. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводили упродовж 2018 р. на базі 
лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-
санітарної експертизи Полтавської державної аграрної 
академії. 
З метою визначення ефективності удосконаленого 
та загальновідомих способів дослідження ґрунту на 
наявність яєць нематод різних видів проведено виро-
бниче дослідження. В умовах вівцегосподарств Пол-
тавської області відбирали проби поверхневого шару 
ґрунту (з місць утримання та випасання овець) згідно 
з загальноприйнятими методиками. Усі проби дослі-
джували на наявність яєць нематод за методом Рома-
ненко (1968) та Гуджабідзе (1969). Із загальної кіль-
кості проб відібрано 20 зразків, у яких одночасно 
виявляли яйця нематод ряду Strongylida (зокрема 
Nematodirus sp.), видів Trichuris sp., S. papillosus, 
S. ovis та A. bovis. Одну й ту ж пробу досліджували за 
методом: Романенко-Гуджабідзе (Kotelnikov, 1984); 
Долбіна та ін. (Dolbin et al., 2014) та запропонованим 
удосконаленим способом (за основу взято спосіб Ро-
маненко-Гуджабідзе). Показниками ефективності 
визначено: кількість позитивних проб, загальна кіль-
кість виявлених інвазійних елементів у досліджува-
них пробах, кількість у перерахунку на 1 кг ґрунту 
(екз./кг), їхні мінімальні та максимальні значення.  
Статистичну обробку отриманих результатів екс-
периментальних досліджень здійснювали шляхом 
визначення середнього арифметичного (М) та його 
похибки (m). 
 
Результати та їх обговорення 
 
За результатами експериментальних досліджень 
встановлено, що найбільш ефективним з метою вияв-
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лення яєць нематод у пробах ґрунту виявився запро-
понований спосіб (табл. 1). 
Зареєстровано, що спосіб Романенко-Гуджабідзе 
за його застосування у виробничих дослідженнях 
проявив найнижчі результати ефективності. Так, з 20-
ти досліджуваних проб позитивними виявилось 18. 
Тобто, за показником кількості позитивних проб ефе-
ктивність способу склала 90%. Загалом у досліджува-
них пробах виявлено 2750 екз. яєць нематод, що в 
середньому склало 152,78 ± 14,66 екз./кг проби ґрун-
ту, за коливань від 40 до 260 яєць/кг. 
Кращі показники отримано за використання спо-
собу Долбіна та ін. Так, спосіб проявив 100% ефекти-
вність за кількістю позитивних проб відносно дослі-
джуваних. Зі збільшенням числа позитивних проб 
також підвищувалася й загальна кількість виявлених 
яєць нематод, яка сягнула 6020 екз., що на 54,32% 
більше порівняно з попереднім способом. Варто за-
значити, що в середньому кількість яєць нематод у 
одній пробі ґрунту склала 301,00 ± 17,29 екз./кг (на 
49,24% більше порівняно з попереднім способом), за 
коливань від 140 до 530 яєць/кг. 
 
Таблиця 1 
Порівняльна ефективність різних способів дослідження проб ґрунту з метою виявлення яєць нематод, n = 20 
 
Спосіб дослідження Кількість позитивних проб, екз./% 
Виявлено яєць нематод 
всього, екз. M ± m, екз./кг minmax, екз./кг 
Романенко (1968) та Гуджабідзе (1969)  18/90,0 2750 152,78 ± 14,66   40260 
Долбіна та ін. (2012) 20/100,0 6020 301,00 ± 17,29 140530 
Запропонований спосіб 20/100,0 8650 432,50 ± 28,85 150675 
 
Використання запропонованого способу дослі-
дження виявилося найбільш ефективним. Як і в попе-
редньому випадку, з 20-ти досліджуваних проб всі 
виявилися позитивними. За використання способу в 
досліджуваних пробах зафіксовано найбільшу кіль-
кість яєць нематод  8650 екз., що на 30,41 та 68,21% 
більше порівняно зі способами Долбіна й ін. та Рома-
ненко-Гуджабідзе відповідно. Також збільшилося й 
середнє число яєць нематод в одній пробі та в серед-
ньому становило 432,50 ± 28,85 екз./кг досліджувано-
го ґрунту (на 30,41 та 64,68% більше порівняно зі 
способами Долбіна й ін. та Романенко-Гуджабідзе 
відповідно), за коливань від 150 до 675 яєць/кг. 
Таким чином, дослідження проб ґрунту з викорис-
танням запропонованого способу за кількісним пока-
зником виявилося найбільш ефективним порівняно із 
загальновідомими способами Долбіна й ін. та Рома-
ненко-Гуджабідзе. 
Незважаючи на відносну схожість способів у пос-
лідовності виконання, за наслідками овограми вста-
новлено, що всі вони володіють неоднаковою ефекти-
вністю щодо виявлення яєць нематод різних таксоно-
мічних одиниць (табл. 2, рис. 1). 
 
Таблиця 2 
Результати овограми за використання різних способів дослідження проб грунту на наявність яєць нематод,  
n = 20 
 
Спосіб Інвазійні елементи збудника Позитивних проб, екз./% 
Виявлено яєць 
всього, екз. M ± m, екз./кг 
Романенко-Гуджабідзе 
Стронгіляти органів травлення 
у т. ч. Nematodirus sp. 
Trichuris sp. 
S. papillosus 
S. ovis 
18 / 90 
13 / 65 
13 / 65 
8 / 40 
7 / 35 
1750 
530 
580 
210 
210 
  97,22 ± 12,12 
  40,77 ± 6,35 
  44,62 ± 7,65 
  26,25 ± 4,60 
  30,00 ± 6,55 
Долбіна та ін. 
Стронгіляти органів травлення 
у т. ч. Nematodirus sp. 
Trichuris sp. 
S. papillosus 
S. ovis 
A. bovis 
20 / 100 
15 / 75 
19 / 95 
14 / 70 
10 / 50 
6 / 30 
3540 
1020 
1280 
660 
320 
220 
177,00 ± 12,31 
  68,00 ± 8,57 
  67,37 ± 7,64 
  47,14 ± 7,12 
  32,00 ± 6,11 
  36,67 ± 9,55 
Запропонований 
Стронгіляти органів травлення 
у т. ч. Nematodirus sp. 
Trichuris sp. 
S. papillosus 
S. ovis 
A. bovis 
20 / 100 
18 / 90 
20 / 100 
16 / 80 
14 / 70 
11 / 55 
4250 
1450 
1975 
1175 
700 
550 
212,50 ± 20,78 
  80,56 ± 11,62 
  98,75 ± 10,13 
  73,44 ± 11,17 
  50,00 ± 8,49 
  50,00 ± 10,25 
 
Так, використання способу Романенко-Гуджабідзе 
призводило до виявлення у пробах ґрунту яєць нема-
тод збудників нематодозів травного каналу овець, що 
належить до 4 рядів: Trichurida, Strongylida, Rhabditida 
та Oxyurida. Так, у 18 пробах (90%) виявлено яйця 
стронгілят травного каналу, загальна кількість яких 
становила 1750 екз., що в середньому склало 97,22 ± 
12,12 екз./кг досліджуваного ґрунту. Серед яєць стро-
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нгілят в 13 пробах (65%) було зареєстровано яйця 
нематод роду Nematodirus, загальна кількість яких 
склала 530 екз., що в середньому склало 40,77 ± 
6,35 екз./кг проби ґрунту. 
Окрім стронгілят, в 13 пробах (65%) виявляли яй-
ця нематод представників ряду Trichurida – 
Trichuris sp. у кількості 580 екз., що в середньому 
склало 44,62 ± 7,65 екз./кг ґрунту. Яйця представників 
ряду Rhabditida та Oxyurida – S. papillosus та S. ovis 
реєстрували у 8 та 7 пробах відповідно (40 та 35%), 
загальна кількість інвазійних елементів для кожного з 
них становила 210 екз., що в середньому склало для 
яєць стронгілоїдесів – 26,25 ± 4,60 екз./кг, а для скря-
бінем – 30,00 ± 6,55 екз./кг. 
Аналізуючи показники овограми за використання 
способу Долбіна й ін. встановлено, що вказана мето-
дика дозволяє виявити яйця нематод представників 5 
рядів, а саме: Trichurida, Enoplida, Strongylida, 
Rhabditida та Oxyurida. Яйця стронгілят травного 
каналу овець виявлено у 20 пробах ґрунту (100%), 
загальна їх кількість сягала 3540 екз., що в середньо-
му склало 177,00 ± 12,31 екз./кг. Варто зауважити, що 
серед яєць стронгілят за морфологічною будовою у 15 
пробах (75%) було диференційовано яйця нематод 
роду Nematodirus, загальна кількість останніх досяга-
ла 1020 екз., що в середньому склало 68,00 ± 
8,57 екз./кг проби ґрунту. Варто зауважити, що досить 
часто (95 та 70%) у пробах ґрунту виявляли яйця не-
матод видів Trichuris sp. та S. papillosus, у 19 та 14 
пробах відповідно, їх кількість сягала 1280 та 660 екз., 
що в середньому складало 63,37 ± 7,64 та 47,14 ± 
7,12 екз./кг. Менше реєстрували яйця нематод видів 
S. ovis та A. bovis – у 10 та 6 пробах ґрунту яєць відпо-
відно (50 та 30%), загальна кількість яких становила 
320 та 220 екз., що в середньому склало 32,00 ± 6,11 
та 36,67 ± 9,55 екз./кг у пробі ґрунту. 
Використання пропонованого способу дозволило 
отримати найкращу ефективність показників овогра-
ми. Яйця стронгілят травного тракту овець зареєстро-
вано у 20 пробах ґрунту (100%), загальна кількість 
виявлених у пробах ґрунту досягла 4250 екз. В серед-
ньому у кілограмі ґрунту виявляли 212,50 ± 20,78 екз. 
яєць. Поряд з тим, у 18 пробах (90%), серед яєць 
стронгілят травного каналу виявляли яйця нематоді-
русів, загальна кількість яких становила 1450 екз., що 
в середньому склало 80,56 ± 11,62 екз./кг проби ґрун-
ту. Також, у 100% досліджуваних проб ґрунту вияв-
ляли яйця трихурисів, загалом їх було виявлено у 
кількості 1975 екз., що в середньому на кг ґрунту 
склало 98,75 ± 10,13 екз. Дещо менше (80 та 70%) 
виявляли яйця стронгілоїдесів та скрябінем, у 16 та 14 
пробах. Загальна кількість яєць вказаних видів стано-
вила 1175 та 700 екз., що в середньому складало  
73,44 ± 11,17 та 50,00 ± 8,49 екз./кг досліджуваного 
ґрунту. Що стосується яєць збуднику виду A. bovis, то 
їх виявляли у 11 пробах (55%), загальна кількість яєць 
капілярій, виявлених в усіх позитивних пробах стано-
вила 550 екз., що в середньому склало  
50,00 ± 10,25 екз./кг ґрунту. 
Таким чином, характеризуючи способи дослі-
дження проб ґрунту, можна зробити висновок, що за 
всіма досліджуваними характеристиками запропоно-
ваний спосіб мав найвищі показники. 
Як видно з рис. 1, за числом позитивних проб за-
пропонований спосіб виявився ефективнішим за ме-
тодики Романенко-Гуджабідзе та Долбіна й ін. при 
виявлення яєць нематод видів: A. bovis (на 100 та 
45,5%), S. ovis (на 50,0 та 28,5%), S. papillosus (на 50,0 
та 12,5%), Trichuris sp. (на 35,0 та 5,0%), ряду 
Strongylida (на 10,0%), зокрема роду Nematodirus (на 
27,8 та 16,7%). 
 
 Рис. 1. Ефективність удосконаленого способу дослідження проб ґрунту відносно загальновідомих, %:  
зліва – спосіб Романенко-Гуджабідзе; справа – спосіб Долбіна й ін. 
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Запропонований спосіб також виявився ефектив-
нішим за методики Романенко-Гуджабідзе та Долбіна 
й ін. за показником загальної кількості виявлених у 
пробах яєць нематод видів: A. bovis (на 100,0 та 
60,0%), S. ovis (на 70,0 та 54,3%), S. papillosus (на 82,1 
та 43,8%), Trichuris sp. (на 70,6 та 35,2%), ряду 
Strongylida (на 58,8 та 16,7%), зокрема роду 
Nematodirus (на 63,5 та 29,7%). 
Варто зазначити, що ефективність запропоновано-
го способу також підтверджувалась показниками 
кількості виявлених яєць нематод у перерахунку на 
1 кг ґрунту (екз./кг). Згідно з дослідженнями, спосіб 
виявився ефективнішим за методики Романенко-
Гуджабідзе й Долбіна та ін. щодо яєць нематод видів: 
A. bovis (на 100,0 та 26,7%), S. ovis (на 40,0 та 36,0%), 
S. papillosus (на 64,3 та 35,8%), Trichuris sp. (на 54,8 та 
31,8%), ряду Strongylida (на 54,3 та 16,7%), зокрема 
роду Nematodirus (на 49,4 та 15,6%). 
Отже, за показниками ефективності запропонова-
ний спосіб перевищує ефективність загальновідомих 
методів і тому може бути рекомендований для вста-
новлення контамінації ґрунту яйцями нематод. 
Впровадження у практику нових високоефектив-
них способів досліджень об’єктів довкілля, у тому 
числі й ґрунту, з метою виявлення інвазійних елемен-
тів є актуальним напрямом, над яким активно працю-
ють науковці багатьох країн світу (Dada, 1979; Novo-
zhilov, 2014; Collender et al., 2015). Варто зазначити, 
що в Україні робіт, пов’язаних з удосконаленням 
способів дослідження проб ґрунту та вивченням їх 
ефективності у виробничих умовах, не виявлено. То-
му актуальність проведених нами досліджень не ви-
кликає сумніву.  
Отримані нами дані свідчать, що використовувані 
санітарно-паразитологічні способи дослідження ви-
явилися придатними для встановлення контамінації 
ґрунту яйцями нематод, що знаходить підтвердження 
у роботах науковців (Dolbin et al., 2014; Novozhilov & 
Chernikova, 2014). Водночас у нашій роботі наведені 
дані щодо ефективності як загальновідомих способів 
дослідження ґрунту, так й авторської розробки. Авте-
нтичність проведених досліджень полягає у тому, що 
у роботі запропоновано удосконалений спосіб дослі-
дження ґрунту з метою виявлення яєць нематод. Ок-
рім того, наведено дані відносно ефективності запро-
понованого та відомих способів дослідження ґрунту 
щодо яєць нематод, які належать до ряду Strongylida 
(зокрема Nematodirus sp.) та видів Trichuris sp., 
S. papillosus, S. ovis, A. bovis – збудників паразитарних 
захворювань овець.  
Таким чином, отримані дані дозволяють здійснити 
обґрунтований вибір способу дослідження ґрунту з 
метою встановлення його контамінації яйцями нема-
тод з урахуванням ефективності до того чи іншого 
виду паразита.  
 
Висновки 
 
В умовах виробничих випробувань встановлено, 
що загальновідомі санітарно-паразитологічні способи 
дослідження ґрунту Романенко-Гуджабідзе, Долбіна й 
ін., а також удосконалений спосіб володіють здатніс-
тю виявляти яйця нематод. Доведено, що удосконале-
ний спосіб дослідження ґрунту виявився ефективні-
шим порівняно зі способами Романенко-Гуджабідзе 
та Долбіна й ін. за показниками кількості виявлених 
яєць нематод у досліджуваних зразках (на 30,41 та 
68,21% відповідно) та їх кількістю у перерахунку на 
кг ґрунту (на 30,41 та 64,68% відповідно). Також за-
фіксовано, що удосконалений спосіб є більш чутли-
вим порівняно зі способами Романенко-Гуджабідзе та 
Долбіна й ін., при виявлення яєць нематод різних 
таксономічних одиниць: Strongylida (на 10,058,8%); 
Nematodirus (на 16,763,5%); Trichuris (на 5,070,6%); 
S. papillosus (на 12,582,1%); S. ovis (на 28,570,0%); 
A. bovis (на 26,7100,0%), за показниками кількості 
позитивних проб, загальної кількості виявлених інва-
зійних елементів у досліджуваних пробах та їх кількі-
стю в перерахунку на 1 кг ґрунту. 
Перспективи подальших досліджень. Проведені 
дослідження є передумовою для проведення комплек-
сного дослідження ґрунту території вівцегосподарств 
з метою встановлення рівня паразитарного забруд-
нення. 
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